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Arus perubahan teknologi yang pesat, persekitaran yang tidak 
menentu, kehendak pelanggan yang semakin mendesak dan sebagainya 
yang dibawa oleh fenomena globalisasi sebenamya menuntut kepada satu 
reformasi pentadbiran yang dinamik. Reformasi pentadbiran yang 
dinamik ini diharap dapat 'membudayaka' sesebuah organisasi agar 
menjadi lebih efektif dan berkualiti tidak sekadar pada masa perubahan 
itu berlaku malah membolehkan sesebuah organisasi itu mampu untuk 
bersaing dan kekal di masa hadapan. 
Tidak dapat dinafikan memang terdapat pelbagai jurus reformasi 
pentadbiran yang membawa falsafah tersendiri dalam menjana organisasi 
bagi menghadapi fenomena globalisasi. Kebelakangan ini dilihat 
wujudnya keperluan terhadap reformasi pentadbiran yang menekankan 
kepada aspek pembudayaan ilmu dan pengetahuan di dalam organisasi. 
Di negara Barat dan di Asia, tema pembudayaan ilmu di dalam organisasi 
ini seringkali dikenali sebagai organisasi pembelajaran atau Learning 
Organization. 
Dilaporkan bahawa beberapa syarikat gergasi seperti Motorola, 
General Electric, Volvo, Shell dan Xerox telah bejaya meningkatkan 
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prestasi organisasi mereka hasil daripada pengaplikasian konsep 
organisasi pembelajaran (Johnson, 2002). 
Di samping, itu, satu tinjauan yang dibuat di Jerman mendapati 
bahawa daripada 200 syarikat yang dikaji, 90% daripadanya menyatakan 
bahawa organisasi mereka adalah organisasi pembelajaran dan selebihnya 
menunjukkan kecenderungan menjadi organisasi pembelajaran (Gephart, 
Marsick, Buren dan Spiro, 1996). Perangkaan ini sedikit sebanyak 
menunjukkan kepada kita betapa aspek pembudayaan ilmu itu semakin 
dipentingkan di dalam organisasi. 
Dalarn membincangkan konsep organisasi pembelajaran ini, 
didapati kebanyakan artikel tertumpu kepada pembinaan dalam ruang 
lingkup organisasi swasta atau memberikan penerangan umum 
berkenaan konsep ini. Arnat kurang perhatian .yang diberikan kepada 
pengaplikasian konsep ini dalam sektor awam. Justeru, artikel ini akan 
menumpu kepada perbincangan aspek organisasi dan melihat 
perkembangan pengaplikasian konsep ini dalam sektor awam 
terutamanya di Malaysia. 
Istilah learning organization atau organisasi pembelajaran kadangkak 
juga dikenali dengan beberapa istilah yang lain seperti learning companl 
(Pedler, Burgone dan Baydell, 1991), kno~uledge-creating companies ( ~ o n a k i  
dalam Gamin, 1993), organizational learning (Fiol dan Lyles, 1985, Sabarani 
1999, Olsen dan Haslett, 2002, Yeo, 2003). 
Dikatakan bahawa terminologi organisasi pembelajaran adalal 
suatu yang mistik, sukar untuk ditejemahkan, sangat sederhana, dm 
abstrak (Garavan, 1997; Gamin, 1993). Justeru, adalah sukar untul 
menjelaskan persoalan-persoalan seperti "bagaimana seseorang penguru! 
tahu bahawa organisasi mereka telah menjadi organisasi pembelajaran' 
(Gamin, 1993)". 
Narnun, terdapat juga beberapa sa jana yang cuba mendefinisikar 
istilah organisasi pembelajaran ini. Gamin (1993) umpamanye 
mendefinisikan organisasi pembelajaran sebagai sebuah organisasi yan? 
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berkemahiran dalam mencipta, menjana ilmu dan fleksibel dalam 
mengubah persekitarannya mengikut pengetahuan dan pemikiran baru. 
Menurut Garvin (1993) pembudayaan ilmu dalam organisasi juga boleh 
dilakukan melalui akh-.-iti-aktiviti berikut: 
a. Penyelesaian masalah. 
b. Mencuba pendekatan y d g  baru. 
c. Pengalaman. 
d. Daripada individu lain. 
e. Pemindahah pengetahuan. 
Selain itu, terdapat juga sarjana yang mencirikan organisasi 
berlandaskan kepada beberapa premis. Menurut Redding (1997) 
antaranya adalah: , 
a. Organisasi dan kumpulan di dalam organisasi juga turut 
memb;dayakan i h u ,  tidak sekadar di peringkat individu di 
dalam organisasi semata. 
b. Keupayaan organisasi untuk membudayakan h u ,  
membolehw Jxganisasi untuk bertindak balas secara efektif 
terhadap kehendak-kehendak perubahan di persekitarannya. 
c. Sesebuah organ%asi ad@ organisasi pembelajaran bila ia dapat 
membina kapasiti untuk pembudayaan ilmu dari segenap aspek 
termasuk visi, strategi, kepimpinan dan pengurusan, budaya, 
struktur, sistem dan proses-proses yang ada di dalam organisasi 
tersebut. 
Senge merupak& salah seorang daripada ahli akademik yang dikata 
telah berjaya menjelaskan konsep ini dengan memberikan satu definisi yang 
sistematik (Johnson, 2001). Menurut Senge (1992) organisasi pembelajaran 
adalah: 
"an organization zuhere people continually expand their capacity to create 
the result they truly desire, where new and expansive patterns of thinking 
are nurtured, where collective aspiration is set free and zuhere people are 
continually learning how to learn together". "it is a place zuhere people are 
continually discovering how they create t k i r  reality and how they can 
change it" 
Argyris (1992) yang merupakan salah seorang pelopor kepada 
konsep pembudayaan ilmu di dalarn organisasi menyatakan bahawa 
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organisasi yang mengaplikasikan konsep organisasi pembelajaran akan 
lebih berdaya saing dan ia harus diwujudkan di dalam setiap organisasi. 
Organisasi yang berteraskan kepada ilrnu dan pengetahuan dikatakan 
dapat meningkatkan prestasi organisasi kerana pengaplikasian konsep ini 
membolehkan organisasi mengenalpasti dan membetulkan sebarang 
kesilapan, menjadikan organisasi menjadi lebih berinovasi dan 
mengetahui had innovasi yang ingin dilaksanakan (Argyris, 1992). 
Secara dasamya, proses pembudayaan ilmu sememangnya telah 
sedia wujud di dalam organisasi. Proses ini dikatakan bermula daripada 
proses pembelajaran oleh individu-individu di dalam organisasi. 
Sungguhpun begitu, ini tidak bermakna bahawa sesebuah organisasi itu 
boleh melabelkan dirinya sebagai organisasi pembelajaran (Olsen dan 
Haslett, 2002). 
Apa yang perlu difahami adalah, organisasi pembelajaran tidak 
sekadar bergantung pada pembelajaran di peringkat individu malah ia 
iuga merujuk kepada aspek pembudayaan ilmu di dalam organisasi secara 
menyeluruh. Konsep ini melihat bahawa proses pembelajaran di 
peringkat individu dan organisasi itu mernpakan dua proses yang 
berbeza, walaupun setiap daripada individu adahh anggota kepada 
organisasi yang disertainya (Argyris dan Schon, 1978 dalam Olsen dan 
Haslett, 2002; Marriot dan Morrison, 1996). , 
Jika dirujuk kembali definisi yang diberikan oleh Senge (1992), maka 
ia membenarkan gremis yang meniatakan bahawa organisasi 
pembelajaran tidak sekadar berlandaskan kepada proses pembelajaran 
peringkat individu. Definisi yang diberikan oleh Senge (1992) secara tidak 
langsung menyatakan bahawa individu akan menjalankan proses 
pembelajaran dan setiap ilmu serta pengetahuan itu akan dikongsi 
bersama, manakala organisasi pula dilihat sebagai tempat yang 
8 menyediakan persekitaran yang menggalakkan proses pembelajaran 
tersebut. 
I 
1 Di sini dapat dikatakan bahawa organisasi pembelajari itu berlaku 
I dengan berlandaskan kedua-dua elemen individu dan organisasi. Ini 1 penting kerana dalam banyak situasi dilihat bahawa banyak perkara yang 
1 tidak diketahui oleh organisasi tapi diketahui oleh individu-individu di dalam organisasi (Olsen dan Haslett, 2002). Pengalaman umpamanya, 
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merupakan antara satu bentuk ilmu atau pengetahuan yang biasanya 
berlaku di peringkat individu tetapi jarang dikongsi secara bersama di 
dalam organisasi bagi mendapat faedah secara menyeluruh. 
- 
Sebagaimana sektor swas% sektor awam juga tidak terlepas 
daripada arus globalisasi. P~rubahan persekitaran yang semakin pantas 
telah mencabar aspek pentadbiran konvensional yang diamalkan selama 
ini. Aspek-aspek pentadbiran k?nvensional yang terdapat dalam budaya 
organisasi, reka bentuk kerja, struktur birokrasinya, penilaian prestasi 
peke rja dan sebagainya dilihat sebagai tidak lagi 'serasi' dengan keadaan 
persekitaran yang amat menunht kepada reformasi pentadbiran yang 
dinamik. . 
Justeru, ada ,antara sektor awam di dunia ini mula mengalihkan 
perhatian mereka lterhadap pengaplikasian konsep organisasi 
pembelajaran. Di ~ a n k d a  umpamanya, dalam satu laporan berkenaan 
dengan pembaharuan sektor awam di negara ini menyebut bahawa dalam 
aspek pengurusan sumber manusia, matlamat utama adalah untuk 
menjadi sebuah organisasi yang berteraskan kepada konsep pembelajaran 
dan pengetahuan, yang menyediakan ilmu pengetahuan dan pengalaman 
yang bersesuaian agar setiap individu dalam perkhidmatan awam 
berupaya memberi khidmat dalam persekitaran global yang moden 
(Lawrence, 1998). Selain itu, kerajaan Britain pada tahun 1999 melalui 
pembentangan White Paper on Modernising Government telah 
mencadangkan supaya organisasi sektor awam negara itu harus menjadi 
organisasi pembelajaran (Smith dan Taylor, 2000). 
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ORGANlSASI P E M B E L A J W  DALAM SEmOR AWAM DI 
~ k Y S I A ~  
1 "  
Di Malaysia, istilah organisasi pembelajaran mkgkin masih baru 
bagi kebanyakan inidividu di negara ini. Walau bagairnanapun, ini tidak 
bermakna sektor awam di negara ini mengsampingkan peranan ilmu dan 
pengetahuan dalam pentadbirannya. Malah, jika ditinjau beberapa 
falsafah pengurusan yang telah dan sedang diaplikasikan dalam sektor 
awam di Malaysia sebenarnya konsep pembudayaan ilmu atau ciriciri 
organisasi pembelajaran itu telah sedia diamalkan. 
Sabarani umpamanya (dalam Razali Mat Zin, 1999) menyebut 
bahawa sebahagian nilai-nilai yang ada pada perlaksanaan konsep 
Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) mempunyai teras kepada konsep 
organisasi pembelajaran. Beliau menambah bahawa tidak ada garis 
sempadan yang jelas di antara kedua pembolehubah ini; "apa yang 
membezakan antara keduanya adalah TQM lebih bersifat menerima, 
menyerap, atau bertindak balas" terhadap perubahan, manakala 
organisasi pembelajaran lebih bersifat mempelajari dan mencipta". 
I 
Selain daripada pengenalan kepada konsep TQM, dilihat bahawa 
pengenalan kepada knowledge+conomy atau k-ekonomi, juga menjadi 
platform atau antara asas utama dalam *'menjelmakan' sektor awam di 
negara ini menjadi sebuah organisasi pembelajaran. Perlaksanaan k- 
ekonomi dilihat memberi penekanan ke arah pembangunan ekonomi 
yang berasaskan kepada pengetahuan dan peri pentingnya melahirkan 
kakitangan awam yang .berpengetahuan, berkemahiran, pakar dan 
mempunyai keupayaan berfikir yang tinggi (Unit Perancangan Ekonomi, 
2004). 
Dalam usaha untuk mewujudkan peke rja yang berpengetahuan dan 
berkemahiran ini beberapa pembaharuan dalam aspek pengurusan 
sumber manusia telah dirancang dan dilaksanakan. Pembaharuan yang 
dikemukakan mencadangkan konsep organisasi pembelajaran dijadikan 
sebagai salah satu daripada prinsip-prinsip pengurusan sumber manusia 
yang akan digunapakai sebagai "asas pengolahan semula fungsi-fungsi 
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sumber manusia sedia ada kepada fungsi-fungsi sumber manusia akan 
datang" (Habibah, www.gov.my). 
Dari sini kemudiannya lahir beberapa pembaharuan yang lain 
dalam usaha merealisasikan konsep organisasi pembelajaran tersebut. 
Contohnya, pengenalan kepada pelaksanaan kursus Penilaian Tahap 
Kecekapan (PTK), yang diwujudkan antaranya addah bagi 'memantapkan 
organisasi pembelajaran (learning organization) dalam sektor awam selaras 
dengan matlamat melahirkan peke rja berpengetahuan (k-zuorkers)' 
(Panduan Perkhidmatan Univeriti Utara Malaysia, 2004). 
Jelaslah bahawa sektor awam di Malaysia walaupun pada mulanya 
tidak menerima pakai istilah organisasi pembelajaran itu secara rasmi, 
namun aspek pembudayaan ilmu telah menjadi amalan pengurusan 
dalam aspek pentadbirannya. Penerimaan konsep organisasi 
pembelajaran boleh dikatakan sebagai satu tindak balas ataupun secara 
tepatnya kesedaran kerajaan yang inelihat perlunya satu mekanisme yang 
proaktif terhadap perubahan-perubahah persekitaran yang kini berubah 
dan akan sentiasa berubah kepada bentuk-bentuk yang lebih kompleks. 
Justeru, organisasi pembelajaran di Malaysia dilihat sebagai 
alternatif baru bagi penambahbaikan kualiti sektor awam secara 
berterusan di mana ilmu dilihat sebagai penjana utama kepada 
pertumbuhan negara yang tidak terhad kepada maklurnat dan data-data 
semata, malah merangkumi ilmu yang dapat memberi nilai-tambah (value 
added) kepada perkhidmatan dan keluaran barangan awam (Setiausaha 
Kerajaan Negeri Sabah, 2004). 
REkLFTI PENGAPLIKASIAN KONSEP ORGANISAS 
PE"MBELAJARAN Dl SEKTOR A WAM 
Dalarn banyak perbincangan, aspek pembudayaan ilmu dalam 
organisasi, tumpuan lebih diberikan kepada sektor swasta. Amat sedikit 
perhatian yang diberikan terhadap konsep pembelajaran ilmu dalam 
sektor. awam. Sa rjana-sa rjana barat mempunyai pandangan tersendiri 
dalam melihat pengaplikasian konsep organisasi pembelajaran dalam 
sektor awam. Kebanyakan mereka melihat kesukaran dalam 
mewujudkan organisasi pembelajaran yang ideal di dalam sektor awam. 
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h i  kerana dikatakan sektor awam mempunyai pelbagai halangan dan 
faktor-faktor yang menghalang kepada pembentukkan konsep ini. 
Wallace (1997) dalam Smith dan Taylor (2000) yang menulis tentang 
National Health Services (NHS) dan penguatkuasa tempatan di Britain 
menyebut bahawa struktur yang ketat, peraturan-peraturan kerajaan, 
adanya tradisi seperti kurangnya penglibatan dalam proses pembuatan 
polisi dan ekspetasi ke atas pekerja untuk menurut apa yang diperintah 
bukannya galakan untuk belajar adalah di antara faktor yang mengekang 
kepada pembentukkan organisasi pembelajaran di sektor awam. 
Pendapat beliau ini disokong oleh Edmunstone (1990) &lam Smith 
dan Taylor (2000) yang menambah faktor-faktor seperti struktur hierarki 
yang kompleks, akauntabiliti yapg ditekankan dalam sektor awam, 
kekaburan matlamat, budaya latihan, dan mesej yang bercampur adalah 
antara yang menyumbang kepada kesukaran untuk menjana 
pembudayaan ilrnu melalui konsep organisasi pembelajaran dalam sektor 
< 
awam. 
Sektor awam sejak sekian lama dilihat sebagai satu organisasi yang 
amat kompleks dalam banyak aspek pentadbirannya terutama dari segi 
struktur hierarki dan peraturan yang pelbagai. Behn (1995) dalarn 
artikelnya ntree Big Questions in,Public Management turut mengutarakan 
isu yang sama. Menurut beliau antara persoalan utama dalam 
pengurusan awam yang perlu dijawab adalah: 
"hozu can public managers break the micromanagement cycle - an 
excess of procedural rules, which prevents public managers porn 
producing results, zohich leads to more procedural rules, which leads 
to...?" 
Masalah 'micromanagement' ini dikatakan antara permasalahan besar 
dalam aspek pengurusan awam dan seringkali menjadi kekangan utama 
dalam pencapaian sesuatu objektif yang telah ditetapkan (Behn, 1995). 
Dalam aspek organisasi pembelajaran faktor ini dilihat sebagai satu 
kekangan terhadap percambahan dan penyebaran ilmu di dalam 
organisasi, di mana keadaan organisasi itu sendiri yang seolah-olah tidak 
menggalakkan proses pembelajaran itu 'hadir' atau diaplikasikan secara 
langsung. Sedangkan premis organisasi pembelajaran menyebut bahawa 
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organisasi dan individu di dalam organisasi adalah saling bergantungan 
dalam usaha membudayakan ilrnu di dalam organisasi (Senge, 1992; 
Redding, 1997). 
Kesemua premis berkenaan dengan pengaplikasian organisasi 
pembelajaran di sektor awam mungkin ada benamya. Hal ini turut 
disentuh dalam Pelan Induk k-ekonomi. Dinyatakan bahawa saiz sektor 
awam itu sendiri merupakan salah satu cabaran bagi mewujudkan budaya 
kerja yang baru di Malaysia. Rencana pembaharuan ini memerlukan 
kepada proses pembelajaran dan pembelajaran semula, serta perubahan 
dari segi struktur serta proses yang sedia ada di dalam sektor awam (Unit 
Perancangan Ekonomi, 2004.). 
Namun, ini tidak bemakna kesemua faktor tersebut menjadi satu 
bentuk halangan yang mutlak bagi pengaplikasian konsep organisasi 
pembelajaran di dalam sektor awam. Sebaliknya tumpuan harus 
diberikan ke arah untuk menjelmakan konsep ini menjadi suatu realiti. 
Sudah tentu ia bukan sesuatu yang mudah. h i  diakui oleh ramai &jana 
yang kebanyakannya mengakui bahawa sukar untuk mewujudkan 
organisasi pkmbelajaran. Ini kerana, ia sesuatu yang ideal dan tiada yang 
asli wujud serta mempunyai limitasi dari segi pengaplikasiannya. 
Apatah lagi dalam mengambil contoh pengaplikasian terutarnanya 
bagi sektor awam yang mana jarang ditemui mana-mana organisasi awam 
yang telah menjadi organisasi pembelajaran (Redding, 1997; Lawrence, 
1998; Brown dan Brudney 2003). ~Gsteru, kebanyakan daripada penulisan 
berkenaan dengan konsep ini menyatakan bahawa setiap organisasi yang 
ingin menjadi organisasi pembelajaran perlu mencipta acuan organisasi 
pembelajaran mereka sendiri dan bukan hanya menerima pakai acuan 
daripada organisasi lain (Redding, 1997; Lawrence, 1998). Seperti mana 
yang dinyatakan oleh Marsick (1997) dalam Lawrence (1998): 
"systems learning looks diferent because of variations in industry 
and organizational culture; the sfage of development of the business; 
the degree to zuhich work is routine or non-routine; who holds fhe 
knozuledgefor the organization, and whether it  is tacit or explicit; and 
whether expertise is stored in  people who continually exercise 
judgment or in  standard systems and processes". 
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Ini jelas menampakkan bahawa konsep organisasi pembelajaran 
bukan satu falsafah yang mudah untuk diterjemahkan ke dalam apa jua 
organisasi, bails sektor awam mahupun sektor swasta. Ia memerlukan 
kepada pemahaman berkenaan dengan sifat sesebuah organisasi itu 
sendiri. Di sini, formula organisasi pembelajaran yang berteraskan 
kepada 'nature' organisasi itu sendiri dapat dihasilkan. Ini adalah penting 
kerana ada di antara kajian yang dijalankan mendapati bahawa antara 
punca kegagalan penjelmaan organisasi menjadi organisasi pembelajaran 
adalah kurangnya pemahaman tentang konsep pembudayaan ilmu di 
dalam konteks organisasi organisasi itu sendiri (Elkjaer, 2001). 
Justeru, bagi sektor awam terutamanya di Malaysia adalah penting 
untuk mendapatkan pemahaman asas tentang aspek pengurusan sektor 
awam yang diamalkan di negara ini. Falsafah yang didukung oleh konsep 
organisasi pembelajaran hams difahami dan diharap pembentukkan 
organisasi pembelajaran berlandaskan kepada acuan sendiri dapat 
diwujudkan. Mungkin bukan suatu yang mustahil dalam melaksanakan 
konsep ini kerana asas-asas kepada aspek pembudayaan ilmu seperti 
TQM, k-ekonomi, PTK dan lain-lain mekanisme telah sedia ada dan 
diamalkan di negara ini. 
Organisasi pembelajaran dilihat sebagai salah satu jurus reformasi 
pentadbiran yang dinamik dalam menangani arus perubahan yang 
dibawa oleh fenomena globalisasi. Namun, jika dilihat dari segi definisi 
konsep ini kelihatan mudah untuk dilaksanakan tetapi sebenarnya amat 
sukar kerana tidak ada satu konsep yang asli atau ideal boleh diterima 
pakai secara universal oleh semua organisasi. Jadi, tidak hairanlah jika 
konsep ini menerima banyak persepsi, kritikan dan andaian yangl 
pelbagai. Dari satu sudut, seolah-olah melihat kepada betapa idealnya 
konsep ini dalam sektor swasta. 
Manakala, dari sudut yang lain melihat kepada kurangnya da jah 
keupayaan sektor awam dalam mengaplikasikan konsep ini. Dengan saiz 
yang besar, hierarki dan sistem yang lebih kompleks serta budaya kerja 
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yang berbeza berbanding dengan sektor swasta adalah antara penghalang 
kepada pelaksanaan konsep ini dalam organisasi awam. 
Walau apapun kritikan yang diberilan, adalah sukar sebenamya 
untuk menidakkan kuasa globalisasi yang turut melanda sektor ini. Maka 
ilmu dilihat sebagai satu mekanisme yang dapat memacu ke arah satu 
model sektor awam yang lebih bermutu di mana konsep organisasi 
pembelajaran merupakan jalan atau panduan bagi mencapai rn~tlamat ini. 
Justeru, penjelmaan konsep organisasi pembelajaran dilihat sebagai salah 
satu cabaran kontemporari terhadap pentadbiran awam di Malaysia. 
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